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EL ASUNTO MILANS DEL BOSCH 
La intervención del conde 
de Limpias. 
El asunto del día; lo que absorbe la atención de las gentes en estos mo 
mentos es la cuestión referente a la dimisión del ilustre capitán general de 
Cataluña, señor Milans del Bosch. 
Todo el mundo conoce la intemnción importantísima ffue en este asun-
to tiene el ilustre senador por Santander y jefe de los maurisas de la Monta 
ña, señor conde de Limpias, cuya acUictén en el Senado respecto del debate 
sobre la situación de Barcelona ha siflo seguida desde el primer día con enor 
me interés. 
Nosotros creemos que es de una actualidad palpitante, de una excepcio-
nal oportunidad reproducir, tomándolo del «Diario de Sesiones», el discurso 
que pronunció el señor conde de Limpias en la sesión del día 5 del corriente, 
es decir, el discurso en que leyó los textos de las famosas cartas que han pro 
vocado la intervención del conde de Romanones, y, más tarde, la dimisión 
del señor Milans del Bosch. 
Y creyéndolo asi, EL PUEBLO CANTABRO p i i b l i c a r á ^ o ^ s i ^ ; ^ , ^ ^ de 
mañana, viernes, una hoja suplementaria conj^aj^,^'ej referjclo e impor 
tantísimo discurso del joven e U ^ r g í ^ S f o r p o i ' Santander señor conde 
de Limpias. 
tmanio oi uirtí en Harrt'lonaj me toa babíst, 
do del estado de ánima que se advierte en 
aquella capital. Me (lió cuenta de la impre-
sión de sentimiento que allí ha producido el 
que •se aceptase la dimisión del geinral 
Miláne del Boch, pero solamente me ha 
hablado de sentimiento, pues cualquiera 
otra actitud que supusiera indisciplina ni 
el Gobierno ni yo la hubiésemos tolerado. 
Un periodista lo pregunto st se celebrar-
ria esta tarde Consejo de ministi' 
general Villalba contestó negativ 
LOS PROXIMOS CARNAVALES 
Un bando del gene-
ral gobernador 
I Se reunió nuevamente la Comisión 
de Presupuestos para seguir eonfeccio* 
Dando los (pie han de regir durante el 
año en curso. 
DISTINCION A UN EQu,, 
Concesión de 
oes blancas] 
En los sitios Con verdadera 
hoy en estas columnas 
satisfacción coy 
Como todos los miércoles. 
Ayw tarde, a las cinco, fué preciso 
de costumbre se fijó suspender la anunciada sesión, por ha 
ros. 'T ei ayer, por o r d e n e ja autoridad mil i- fcerse presentado nueve concejales so- Xífónso ^TonSdcTa í ó s v S 
ívameiífr tai , tM siguiente baiido: lamente.' Il6S y s01^108 i"6, en unión i 
. . . " ... > i ' i i ; I compañeros en la Prensa, don V 
Mañana, viernes, tendrá lugar di • „ ^ i c ^ i « « K.„S 'M 
cha reunión con carácter de subsidia-
ria. 
El alcalde a Madrid 
Por el tren correo dp V- línea del Ñor 
plaza yp rovincia. 
HAGO SABER: 
Que a fin de asegurar el orden en los 
bailes que se vienen celebrando con . , 
hiotivo de la proximidad del Carnaval temar^ó ^ r r a Madrid el alcalde se 
y evitar toda ocasióntfe que se pertuis- ^ ^ ^ a - Elordi. 
pueda asistir esta tarde ol Congreso por 
tener que \f a despedir al general Weyler, 
y añadió que se habían circulado órdeneg a 
todos' los jefes de Cuerpo de Madrid par.-», 
que fuesen a la estación con igual objeto. 
CUMPLIMENTANDO AL GENERAL MILANS 
i Barcelona, U.—Esta mañana cumplimen-
taron al capitán general dimisionario, se-
ñor Milans del Boch, distinguidas perso.-a 
lidades de la aristocracia, d tndustná, ^Primero míeda orohibido el uso ^e or^'en particular, 
de la Banca y de otras''',',I'"c•"c',•'i',, 
Barcelona. 
' hE,^•^>^•/>?5r^s'figurai-on el -
3é la diócesis, los señores Graupera ' Segundo. Se prohibe la fonnación ximos. 
y Pons .Solana, por la Federación Patronal, de grupos de personas disfrazadas, e>. 
los regionalistas señores Rusiñol y marqués cept.0 Jas comparsas V estudiantinas. 
IH-, he dispuesto lo ^ur-'- FA propósito del Viaje SOn cuestiones te del equipo, realizaron la i 
ciasee ^ i ^ ú e ^ 1 antifaz en dichos bailes, así como El señoi- Pereda regresará de la cor-
s)ciU)i vn las vias Pl'lhl'('as- te probablemente el lunes o martes pró 
y don Luis Soler, hicieron 
sión a Madrid. 
La distinci' '- ¿íUtnza también J 
distjo¿ííídos f^eriodistas, a quiene,! 
tÍMS efusivamente, así como a| 
compañeros de expedición. 
La dlsposioión oftaial con^ j . 
Majestaxl el Rey (q. D. g.) ha i€rJ 
conceder cruces blancas, de pri^ 
del Mérito Militar, a los que, tof 
Madrid, por jornadas ordinariajl 
F,stas cruces han sido regala^! 
Regimiento de Valencia a los oonj 
rados y el día 9 del corriente 
Impuestas, con toda solemnidad. 
EL ASUNTO DEL DIA 
El general Weyler ha salido 
para Barcelona. 
COMENTARIOS 
Madrid, H.—Sigue siendo objeto de cor 
mentarlos en los círculos políticos el pleito 
Romanone£>-Milans del Bosch. 
Se asegura que las policías recibidas ano» 
che de Barcelona han producido en el G0" 
bierno gran inquietud, renaciendo el re-
vuelo político. 
También se comentaba el desfile por Câ  
pitanía general de representaciones de en» 
tidades, generales y jefes de los Cuerpos do 
guarnición en Barcelona, con objeto de ex-
presar su sentimiento por el relevo del ge. 
neral Milans del Bosch. 
Acudieron, Igualmente, a Gapltaníá, el 
alcalde, el gobernador y otras autoridades. 
UN RUMOR 
Asegurábase est mañana en los Círculo:-
políticos que, después del desfile por-la Ca---
pitañía general, los generales celebraron 
junta. 
Añaden que ésta duró dos horas y que 
las deliberaciones fueron amplias y difíci-
les, siendo uno de los acuerdos adoptado» 
el de evitar por todos los medios el relevo 
de Milans del Bosch. 
Persona que se estima como muy bien 
enterada, asegura que del anterior acuerdo 
se dió cuenta al capitán general de Madrid, 
quien, a su vez, lo puso en conocimientcj 
del general Weyler. 
Ha agregado "que el acuerdo en cuestión 
motivó las conferencias que el presideníe 
del Constejo celebró ^yer con Bareolona, 
desde el Senado; la reunión de los minis-
tros y el aplazamiento del viaje a Barcelo-
na del general Weyler. 
EL GENERAL TOURNE A MADRID 
ADMITIENDO LA DIMISION 
Entre las disposiciones que publica ho^ 
la «Gaceta», figuran las siguientes-
Admitiendo la dimisión del cargo de car 
pitán general de Cataluña al general Milano 
del Bosch. 
Nombrando para sustituirle al general 
don Valeriano Weyler. 
En el primer decreto aparece la fórmula 
de que el Gobierno ha quedado muy satis-
fecho del celo y lealtad con que e'l señor 
Milans del Bosch ha, desempeñado el cargo 
que ha dimitido. 
LLEGADA DEL GENERAL TOURNE 
A las diez y medía de esta mañana, en el 
rápido de Barcelona, llegó el general Tour-
né. 
En la estación le esperaban un ayudante 
del ministro de la Guerra, el teniente gene^ 
ral Primo de Rivera y todos los generales 
y coroneles de la güjaVnición qiu^ halla 
ban francos de servicio, los cuales acudie. 
ron de uniforme. 
No dejó de Sorprender esta manifestar 
ción, y más cuando se supo que para lo 
grarla se habían circulado anoche las opor 
tunas órdenes. 
El general Tourné, acompañado del ayu-
dante del general Villalba, se trasladó en 
automóvil al ministerio de la Guerra, doii'. 
de estuvo conferenciando con el ministre 
hasta la una de la tarde. 
En esta conferencia informó al general 
Villalba de la situación de Barcelona y de 
la actitud adoptada en aquella capital poi 
algunos elementos civiles y militares, inr. 
cluso por los individuos del Cuerpo de So--, 
matenes, como consecuencia de la sustituí 
Noticias recibidas de Barcelona aseguran ' ,ción del general Milans del Bosch. 
que en reunión que han celebrado los so-
matenes con elementos de la milicia, se 
trató del relevo del general Milans. 
Parece que, a consecuencia de esta re-
unión, ha emprendido el viaje a Madrid el 
general Tourné, jefe del Estado Mayor de 
la Capitanía general de Cataluña. 
EN FAVOR DE MILANS 
La Unión Monárquica ha acordado insis. 
tir cerca del Gobierno para que no acepto 
la dimisión del capitán general de Cata-
luña. 
Este saldrá mañana para Caldetas, donde 
pasará un par de semanas, con objeto de 
reponerse de su enfermedad. 
DESPUES DE LA ENTREVISTA 
Terminada su entrevista con el general 
Tourné marchó el ministro de la Guerra a 
la Presidencia dél Consejo, y allí permaney. 
ció conferenciando durante media hora con 
el señor Allendesalazar, para comunicarle 
las impresiones recibidas de Barcelona. 
Cuando el general Villalba regresó al mi* 
nisterio de la Guerra recibió a los periodis-
tas y les dijo que en su entrevista con el 
jefe'del Gobierno se había acordado que el 
ministro saliera esta tarde a la' estación 
para despedir al general Weyler. 
He conferenciado—añadió—con el generaí 
Tourné, quien, además de enterarme de 
LA SEÑORITA 
de Camps, y el teniente alcalde también m 
gionalista, señor Rull. 
ENTREGA DEL MANDO 
Anoche a las diez y media, recibió el 
capitán general de Cataluña el telegram;-. 
del Gobierno aceptando la dimisión que 
aquél había presentado de su cargo. 
Esta mañana, a las once, el general Mi 
lans del Bosch hizo entrega del mando ai 
general Ceballos, y mañana se propone mar 
char a Cárdelas, donde pasará unos días. 
MAESTRE* NO ¡DIMITE 
El gobernador civil, señor Maestre, reci 
bió esta mañana a los periodistas y le.s bv 
zo las manifestaciones siguientes; 
—Yo soy completamente ajeno a toda;v 
las cuiestionea relacionadas con la dimi-
sión del capitán general. Lamento muchi* 
simo que se vaya, por la buena amistao 
que con él me unia y porque en lo sucesiva 
me veré privado de sus excelentes c-onse 
jos. En cuanto a la noticia propalada de mi 
dimisión, es falga, pues ni he pensado n¡ 
a quienes se concede autorización. 
Tercero. Queda asimismo prohibí 
do llevar armas, excepto aquellas per» 
sonas que estén autorizadas para usar 
las, y encargo a los agentes todos de la 
autoridad que hagan efectiva esta pro"' 
hibición, recogiendo las que se usaran 
indebidamente. 
Santander, 11 de febrero de 1920.-
Bduardo Castoll. 
La Tuna Ovetense-
Esta tarde, a las cuatro, llegará a 
Santander, por la línea del Cantábrico, 
la notable estudiantina que con el nom 
bre de «Tuna Ovetense» recorrerá va 
rias poblaciones del Norte, alegrando 
el Carnaval. 
CAMARA DE COMERCIO 
Una interesante proposiq 
del señor Pico. 
Ayer larde celebró sesión la Cámara de 
Comtirdio, JbajO (la presidencia (M stíñor 
Pérez del Molino, 
Se aprobaron las actas de las pasadas 
seiones ordinaria y extraordinaria. 
El Pleno quedó enterado: de la constitu-
ción de la Cámara de Comercio Espaííob. 
la Alcaldía y, no dudamos, que todos 
pienso dimitir, cuento con la confianza del los santanderinos que, a esa hora, esm 
Gobierno, y mientras ésta no me falto, con. j j ^ p ^ (je S11S cmehacereS. 
tinuaré en mi nucsto. T ^ • ' , 
La «Tuna» visitara primeramente el 
Ayuntíyuiento y después irá a casa de 
su linda presidenta la señorita Tinina 
Hoppe, a depositar la bandera. 
Por la noche visitará las Redaccio 
nes de los periódicos. 
Notas de la Alcaldía 
Ei día en ei Ayuntamiento/ 
El de ayer transcurrió con entera 
tranquilidad, no habiendo en las dife 
rentes dependencias asuntos de impor-
tancia que comunicar a nuestros lee 
lores. 
falleció en Aguas de Biisot (llieante) el día 3 de febrero de 1920 
a l o s 21 se ñ o s d e e d a c i 
deepué* de recibir los Santos Sacramentos 
R. I . P . 
y la Bendición Apostólica. 
Sus padres don Hermenegildo Abáigar y doña Elisa Maitínez; sus hermanos 
doña Lucila, Joaquina, Jesús, y José Manuel; hermano político do» Do-
mingo González (del Comercio), tíos, sobrinos, primos j demás parientes 
RUEGAN a sus amistades se sirvan encomendarla a Dios y 
asistan a ios funerales que, por el eterno descanso de su alma 
se celebrarán mañana viernes a las DIEZ y MEDIA en la 
iglesia parroquial del Santísimo Cristo, por cuyo favor que-
darán reconocidos. . 
N Santander, 12 de febrero de 1920. 
A N T O N I O A L B E R D I Joaquín Hiera Camino 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en Fariot>. tniermeclades (te 
la Mujer. Vías urinarias 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS Dt EACALANTC. 10. í °—Jel . 874 
Joiian H m m 6. oosas 
MEDICO 
ÉspecisIiFtó en las BI le-rcetorfe^ M p^cho 
Consulta dt onie a una. 
SANTA LUCIA. I , f — T E L E F O N O 
Abogado.—Procurador de los tribunales 
V«ly»«oo. 6. SANTANDER 
mrúo ?wz de Pelhn. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
Ha trasladado su clínica a, 
ALAMEDA PRIMERA. I . PRINOIPAI 
TELEFONO 1« 
WEYLER A EJARCEI.ONA 
En el expreso de esta (arde ha marcliadi-
a Barcelona el general Weyler, .acompaña^ 
do de su hijo don Fernando y dos ayudan-
tes. 
Acudieron a depedirle a la estación el pro 
Bidente del Consejo y mucho»,... (Censura). 
Todos dieron Ja enhorahuona al general 
W,eyler, 
Le hablaron de las dificultades con que 
tropezará para el desempeño de su caí}.''. 
Ll nuevo c&pIÜ&ñ general de Cataluih 
dijo; 
Voy como soldado de filas a cumplir con-
mi deber, pase lo que pase, y si ocurre al-
go, mis herederos se encargarán de con-
tarlo. 
Esta, írase ha sido muy comentada. 
El general Weyeler anadió; j 
—Es absurda la leyenda de que voy con 
el látigo en la mano. Cuando la semana 
sangrienta fui a poner paz y por mi iniciai 
tiva se levantó el estado de gúérra. En la 
misma actitud voy ahora. 
Al arrancar el tren se dieron vivas al ge. 
neral VVieyler, a los que ésto correspondió 
con vítores al Rey y a la Patria, que fue-
ron unánimente contestados. | 
SALAS Y WEYLER ] 
Antes de marenar a Barcelona el general 
Wieyler, le visitó el diputado señor Salas. ' 
manifestándole que el disgusto de la Fede-
ración Patronal no era por su nombramien-. 
to, sino por la separación del general Mi-
lans del Bosch de la Capitanía general de 
Cataluña en la que, dada la poluica que 
venia desarrollando, era considerado como 
imprescindible, 
MUCHA CENSURA 
La cuestión relacionada con el general 
Milans del Bosch ha continuado hoy pre-
ocupando en la esferas oficiales. 
Durante el día hubo un momento de in-v I 
quietud, motivado por.... (Censura). 
En la conferencia que esta mañana cele-
bró con el ministro de la Guerra hizo pre^ 
senté la actitud de.... (Censura). 
El general Tourné no se contentaoa con... 
(Censura). 
Se asegura que el Gobierno tenia prepan ' 
radas- esta tarde las comunicaciones... . 
(Censura). 
Cerca de las dos de la tarde el Gobierno... I 
(Censura). 
En los Círculos militares este asuntó fué 
también.... (Censura). 
LLEGADA DEL SESOR SACAS 
En el mismo tren que el general Tourné 
llegaron esta mañana a Madrid los diputas 
dos de la Unión Monárquica señores Salas 
y Trias. 
El SQñor Salas estuvo al mediodía en Pa^ 
lacio, pero el Rey aplazó la audíeñeia has-
ta la tarde. 
Manifestó después de su llegada el señor 
Salas que la protesta es unánime en Barco-
lona, no contra la persona designada para 
sustituir al general Milans del Bosch, sino 
contra lo que representa la sustitución. 
Los elementos de orden veían encauzada 
la política social y con este cambio se en-
troniza.... (Censura). 
EL REY Y EL SEÑOR SALAS 
A las seis de la tarde volvió a Palacio el 
diputado señor Salas, entregando al Rey el 
álbum que le regalan los elementos de la 
Unión Monárquica de Cataluña. 
A la salida del Regio Alcázar manifestó 
el diputado catalán que había expuesto al 
Rey el disgusto producido en Barcelona 
(Censura). 
Dedicó un elogio a Weyler, diciendo que 
constituye una garantía para establecer di-
ferencias entre los problemas callejeros y 
el verdadero problema social. 
Estas manifestaciones del señor Salas ban 
sido muy comentadas, pues esta majiaii;-. 
dijo que era difícil.... (Censura). 
DICE ROMANONES 
El conde de Romanones fué esta tarde al 
Congreso, donde le abordaron los periodis-
tas. 
Antes de que le hicieran alguna pregunta 
dijo: 
—Lo interesante es qiue el general Weyler 
sale para Barcelona. 
Los periodistas aludieron a.... (Censura). 
El conde de Romanones contestó: 
—Es lástima no haberlo sabido, porque 
yo también hubiera bajado a la estación. 
de Burdeos; de la toma de posesión de lu 
A recibirla irá un representante de nueva Junta del colegio de comisionistas 
de esta plaza; del envío de las estadística» 
do la producción de cereales, legumlnosai-
y vitícolas, que hace el señor presidente di 
"la Junta Consultiva Agronómica; del oficio 
del señor teniente coronel jeto de la Co 
misión investigadora de la Industria civil 
de la sexta reglón, comunicando que en ei 
próximo mes de marzo visitarán, en viajo 
de inspección, las indiistrias existentes en 
los pueblos de Santander, Torrolavega, As., 
lillero, Santofta, Relnosa, Ramales, Lare-
do. Castro. Rlotuerio, Rúente, Reocír». Co-
millas; Potes, Hers», Arenas. Cubuémiga, 
Colindies, Alfoz del Lloredo, Camargo, Car 
tes. Gurlezo, Los Corrales, Limpias, Modlo 
Cudt'vo y Pesquera; de la comunicación de 
' la Socifdad Trabajadores del Muelle, comí, 
nicando que hailléndose solucionado Ta 
huelga de capitanes, pilotas y maquinis-
tas, procederán a la descarga de los va. 
poreí< (le la Compatñia Trasmed|itorránea; 
del. telegrama de la Defensa Mercantil .Pas 
tronal de Madrid, relacionado con la Jor 
LOS CONFLICTOS 8.0CIALE8 
EL CONFLICTO DEL RAMO 
DE CONSTRUCCIÓN 
Como estaba anunciado, a las once de la mañana de ayer volvieron a 
reunirse, en el saJón de actos íle la Cámara de Comercio, la Patronal y obre 
rus M ramo de construcción, acompañados de una Comisión de la Cámara 
de la Propiedad Urbana. 
Esta nos remitió por la noche el siguiente escrito: 
DICTAMEN propuesto por la Cámara de I? Propiedad a la Asociación Patronal 
y a los obreros del ramo de construcción para solucionar ilos conflictos 
pendientes, dando un plazo de veinticuatro horas a ambas entidades pa 
ra contestar a la citada Cámara: 
Reunidos en el día de ayer una Comisión de la Cámara de la Propiedad 
después de haber aceptado las indicaciones conformes que recibió de la Aso* 
cinción Patronal y de los obreros del ramo de construcción para actuar como 
intermediaria en la cuestión de la diferencia esencial que a una y otra parte 
separa y que produjo la huelga comenzada hace más de dos meses, esouchó 
ia Ccniisión de la Cámara a las representaciones presentes de las dos partes 
en el conflicto sobre el particular referente a las diferencias económicas. 
La Comisión, habiendo examinado las razones alegadas por cada parte, 
siendo rmifomie la Asociación Patronal en que debe elevarse el jornal del 
obrero, y habiéndose tenido en cuenta otros elementos de juicio, produce el 
siguiente 
DICTAMEN.—Prin^ero. Que en la fecha del planteamiento de la huel 
ga era justificada, si bien excesiva, la petición de aumento de jornal que 
formularon los obreros del ramo de construcción, cuyo aumento fijaban al" 
gunos oficios en un G0 por 100, reducido después al 50 por 100, unificando 
así las peticiones de todos los oficios, según fué el deseo de la Patronal. 
Segundo. Que por haberse elevado durante el término transcurrido el 
precio de los artículos de primera necesidad consideran los obreros que ya 
es exiguo el tipo de aumento del 50 por 100, el cual no modifican para llegar 
a una avenencia, pero estiman que debe constituir una mínima petición. 
Tercero. Que apreciando en detalle y en conjunto los elementos de ju i 
ció, entre ellos los tipos de jornales que rigen en las principales capitales y 
las bases que en las mismas sirvieron para resolver las diferencias entre 
patronos y obreros en idénticos conflictos; esta Comisión díctaminadora, 
llevada de un espíritu de concordia y segura de ajustarse a una perfecta equi 
dad, propone que sean aceptadas las siguientes 
BASES.—A) Todos los obreros carpinteros, albañiles, pintores y peo* 
nes reanudarán el trabajo y los patronos ahrirán las obras en donde aquél ha 
bía sido suspendido. 
H) El jornal medio de los carpinteros y albañiles, que era de seis pese* 
tas cincuenta céntimos se elevará a ocho pesetas cíncuent-a céntimos; el de 
los pintores, que era de seis, será elevado a ocho y el de los peones se fijará 
en seis pesetas. 
C) Se alzará todo boicot y lock out de cualquier clase y sin necesidad 
de aviso alguno. 
D) Todas los oficios a quienes afectan estas bases han de concurrir a 
las mismas. 
V leniendo en cuenta que se viene aceptando como medida general, in* 
cluso por el Estado, la revisión de los precios en las contratas, nos penniti 
mos hacer aquí a los propietarios de las obras en construcción el ruego de qiic 
procuren con los patronos contratistas llegar a una armonía, soportando 
equitativamente el aumento propuesto. 
Santander, 10 de febrero de 1920. 
Eh consecuencia con lo anterior, los obreros huelguistas acordarán la 
respuesta que han de hacer en el día'de hoy, aunque ciertos informes part> 
cularés nos permiten suponer que la solución del conflicto continuará en pie 
desgraciadamente, por no flenar las aspiraciones de los huelguistas la solu 
ción propuesta. 
las mercanffl 
naxla de ocho horas para la dei 
la acinación de la Patronal 
esta ciudad sobre el mismo asi 
oficio del Negociado del tráílco 
rriles, del ministerio de Fomeniol 
ñando el proyecto de tarifa tec 
mero 3, di1 puquefip. ¡'velocóda^ 
para un aíio, del ferrocarril 
Aragón, para el transporte de p| 
molacha. 
Leída la comunicación de Sj) 
cia de la Liga ofteial de Coní 
acerca del proyecto de mniiún 
bar el apoyo necesario, con el; 
se nutra la suscripción anual ^ 
tenimiento del Real Cuerpo w 
luntarios y la contestación dadj 
esta Cámara de Comercio, se 
para todo cuanto tienda a la: 
dicho Cuerpo de bomberos, em 
la Cámara su más decidido CODÍ 
Pasó a estudio de la Comisif 
diente la comunicació redbktal 
niara de Comercio de lUirpos, 
P1 informe de esta Cámara de 
bre la conveniencia de oom 
ancho normal en líos ferro« 
Península Ibérica. 
Se acordó apoyar la propi 
mará de Comercio de Valeuclfi 
ticia que resulta el que compu 
el ministerio de "la (Jobernaci/tl 
dientes de comercio en la jcwf 
horas, conceptuándoles como 
' exija el pago del impuesto 
por el jornal (pie ahora percltî  
Se enteró y aprobó la CamM 
clón y protesta de la preside 
de las órdenes recibidas para 
azúcar a precio de tasa, poi 
do comprarse a dicho precio, 
de Santander se ve imposlbll 
derlo a precios más bajos qtw 
pra en los centros de producclj 
Dió cuenta el señor presiffl 
unión habida en el Gobierno^ 
tivo de la huelga general 
la pasada semana y de su 
motivo de no haberse descarj 
Ha causa en este puerto el « 
habiéndolo efectuado en Gi¡i' 
trasaldó el buque, dando a C< 
legramaíí cursados a los [ 
dreus y Compañía, de MadfiJ 
Dirección de Aduanas y conl 
dflcho (bu^e/ |pnl P|jón, 
transbordo df 
puerto. 
Se dió cuenta de la enmid 
por el diputado a Cortes, * 
Pico, a las bases 1, 2 y 3 
la Comisión Permanente de 
Congreso de los riputados, 
giendo observaciones hechas 
reforma (de la Corttribudión 
de Comercio, por. esta Cánií 
ció en el año 1918, se pide 
modificaición de las bases m 
tualmente establecidíis, \'9Ú 
con arreglo al número de W 
to que la Cámara venía ^ 
añas, para que « esara la i| 
ción contributiva con que 
Santander. 
Se enteró la Cámara COB 
haber sido aprobada la | | 
puesta y acordó dirigirse al 
tiflcándole el agradecimi'111^ 
ta por BJ apoyo que la h-"1 
cho imponanté asumo. 
La Cámara queda enteré 
Real orden de l de febrero 
do elevada la tasa del IM 
facilitando de esta nuerte fj 
la Sociedad Nueva Montarta-, 
lución había intervenido l» 
del señor ministro de Aba| 
presentantes en Cortes de 
Se acordó informar favoW 
podiente incoado por 1& 
Mining Company Llmitedi 
un muelle embarcadero, d6 
en la ria del Astillero y u.n 
nerales. 
A propuesta del señor p*' 
dó dirigirse, a la'Compa^ 
del Norte, oon la gúpli1'8 
ximo verano estable/xa a | 
pido para viajeros, de ^ 1 
pues el paaado año, dol>'(|eJ 
nes se dificultó la estanci^ 
También se acordó, a. F 
ñor Polanco, continuar 
gestiones cerca de la 0̂ i 
carril del Norte, para 1*1 
ten provincial, de import* 
las relaciones comercia'» 
con la provincia. 
Se quedó enterada del fjj 
de «i«ro último, que itóp 
porvinclales de Fomento, 
drá la Cámara cuatro rep 
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SITO de Abaín 
i Cortee Je l»J 
formar favor» 
xio por la 
tny Limited-
mrcadero, del 
.stillero y " 
del señor i j 
laCompafll 
la iíipllcí ° || 
fstable/xa 
eros. de Mf, 
> año, debid» 
6 la estancWj 
acordó, a ^ 
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a de la 
rte, para Î J 
. de impo»! 
comerctfl^ 
•4a. 
terada del fj 
IO, (jue ui0,5l 
e Fomento. ' 
& cuatro re)Ji 
i verifleará "I 
^fírmase que se aplaza indefinidamente 
el discurso del señor Dato. 
En la Presiíiancia. 
viadníi, 11.—El subsecretario de la 
Disidencia, señor Ganáis, recibió hoy 
a los periodistas a la hora de costum" 
^Les tlij0 Q116 ê  señor Allendesalazar 
había estado por la mafuma despa 
!hando con el Rey. 
Xuego se traslado a su despacho oli" 
•al donde únicamente recibió la visi 
^ del ministro de Instrucción Pública, 
oeiW Rivas-
Añadió que en la Presidencia se re-
ciben telegramas de los ferroviarios de 
^viocias pidiendo la urgente aproba 
ción del as tarifas ferroviarias. 
También se reciben telegramas de 
Barcelona, suscriptos por elementos 
patronales y otras personas, pidiendo 
i,! Gobierno que no admita la dimisión 
del general Milans del Bosch, así como 
tanipoco la del gobernador civil señor 
Maestre. 
Refiriéndose a esto último, dijo el 
señor Ganáis que el señor Maestre La" 
borde no dimitirá ni se le admitirá la 
dimisión. 
Tenninó el subsecretario su conver* 
sación con los periodistas confirmando 
la llegada a Madrid del general Toup 
né, jefe de Estado Mayor de la Capita" 
nía general de Barcelona. 
En Gobernación. 
El ministro de la Gobernación confe" 
renció esta mañana por teléfono con el 
gobernador civil de Barcelona. Este 
negó la noticia de que se proponga di" 
initir su cargo. 
Con respecto a la situación de Bar 
relona, dijo que era completamente 
normal. 
También conferenció el ministro con 
el gobernador civil de Valencia, quien 
le comunicó que en aquella provincia 
no ocurría novedad. 
Tenninó diciendo el señor Fernán" 
dez Prida que no había recibido noticia 
alguna que confirmase, las referencias 
particulares respecto a haber sido de 
tenido en Zaragoza uno de los soldados 
del regimiento de Artillería ligera del 
cuartel del Gannen, que se fugó la no" 
che del intento de la sublevación. 
Firma regia. 
El Rey ha firmado las siguientes dis 
posiciones: • 
Promoviendo al empleo de general 
de división al de brigada don Luis Ji" 
rn/'nez Pajarero. 
Idem a general de brigada al coro 
nel don Justo de Pedro. 
Destinando al mando del regimiento 
de infantería de Aragón, de guarnición 
en Zaragoza, al coronel don Antonio 
Sánchez Pacheco. 
Idem al mando del primer regimien* 
to de Artillería ligera, de guarnición en 
(ietafe, al coronel don Federico Brund. 
Concediendo al teniente coronel do 
Infantería, don Santiago González Ta 
fíhs, la m i z de segunda clase de San 
LA LOTERIA 
Fernando, con la pensión anual de 
2.500 pesetas. 
Idem la gran cruz de San Hermenegil 
do al inspector médico de segunda cía 
se, en situación tle primera reseña , 
don Pedro Gordi. 
Goncediendo otras varias cruces de 
la misma orden. 
Autorizando al ministro para adqui" 
rir por gestión directa 200 ametralla 
doras, pudiendo ampliar el número 
hasta 300. 
El discurso de Dato. 
Dice hoy nn periódico que el señor 
Dato, haciéndose cargo de las deriva" 
ciones que puede tener el asunto poli 
tico, ha resuelto aplazar indefinida"» 
mente el discurso que pensaba pronun 
ciar en el Gongreso. 
Sin embargo de esto, algunas perso" 
ñas aseguran que don Eduardo lo pro 
nunciará mañana. 
Una enmienda al dictamen de las 
tarifas. 
Los diputados señores Balparda, Le 
querica y otros han suscripto una en" 
mienda al dictamen de la Gomisión so 
bre las tarifas ferroviarias, para aña" 
dir al artículo primero que los benefi 
cios de la ley sólo sean aplicables a los 
particulares o Gompañías nacionaliza* 
das en España, según la condición de 
la base segunda de la ley para el fo 
mentó de la industria de 2 de marzo 
de 1917. 
Las Gompañías que al promulgarse 
esta ley no disfruten de estos benefi" 
cios, podrán hacerlo siempre que en un 
plazo de tres meses hagan renuncia ex 
presa de todo fuero de extranjería y 
que en el mismo pl^?o.todos los orga* 
nismos directores y administrativos so 
trasladen al territorio nacional, donde 
deben residir de aquí en adelante. 
De no cumplir esta obligación dentro 
de ese plazo de tres meses, el ministro 
de Hacienda, oyendo a las Gompañías, 
practicará la liquidación de las cauti 
dades que han cobrado por razón del 
aumento de tarifas que la ley les ha 
otorgado y satisfarán el importe de la 
liquidación sin perjuicio del recurso 
administrativo, que no podrá hacer sin 
realizar previamente el pago. 
El triunfo maurista. 
El sábado por la tarde se celebrará 
en el Palace Hotel un champagne de 
honor en*obsequio a los ocho candida" 
tos mauristas que han resultado triun 
fantes en las elecciones del domingo. 
A ese acto «asistirá el señor Maura. 
Este es posible que dirija la palabra 
a los concurrentes, según les afielante. 
Nuevo embajador. 
En el ministerio de Estado se ha re-
cibido la noticia de que el Gobierno 
francés ha nombrado a M. Saint Au 
laine embajador de Francia en Espa" 
m para sustituir a M. Allapetite, que 
ha sido (lesignado para representar a 
su nación en Alsacia v Lorena. 
niña nos hizo escuchar dos monólogos resa y Rosa Herreros; y además de la 
titulados (̂ Cuento legendario» y ula belleza de estas «coristas», que acredi 
mendiga», que están escritos con sol taban a una compañía, había que ad 
tura, demostrando que el autor—el jo mirar cómo cantaron, bajo la direc" 
ven escritor don Luis Iglesias—sabe ción de Teresa Zapino y el maestro 
lo que hace y puede hacer mucho más Celayeta una romanza italiaiti prime 
todavía. Hubo además una danza de ro, y después la obra de Guridi «Asi 
aros, por las niñas Emilia, Elena, An" cantan los niños». Las dificultades que 
geles y María Nárdiz, Resina y Gon esta última obra tiene son grandísimas 
chita Acha, Lolita Pérez, Lolita y Lau" y las vencieron todas, atinando muy 
ra Sanjurjo, Anita y Gonsuelo Legui bien, haciendo las entradas muy a 
na, Antonia Ruano, Paz, Elena y Ma" tiempo, dando mucho color al cuadro, 
ría Teresa López Dóriga, Rosita y Ma Es una obra, e.sta de Guridi, que pro" 
ría Jesús Rnrgués. Elena y Leonor Mar duce gran emoción artística, tiene mu 
tínez Lanuza, Asunción y Ana María Óho ambiente, mucha vida, y luego es-
Gómez Conde, María Teresa Magnati" tán las voces tratads con una maes 
ne, María Teresa Piñeiro, Milagros tría grandísima. Seguramente fué el 
Gómez Acebo, que estaban encantado escoger esta obra el mayor acierto de 
ras, todas vestidas de blanco y hacien la fiesta. 
do con los aros, también forrados de Las Damas Gatequísticas y las seño" 
blanco, figuras distintas. Y hubo ade- ras organizadoras merecen todo géne 
más... ro ^ aplausos, porque nos hicieron pa 
Perdone, el lector estos puntos sus sar unas horas inolvidables, y además 
pensivos. El cronista es un mortal, un cumplieron, muy con Creces, el fin be" 
feiiz mortal en esta ocasión, que toda" "éfico que se proponían, 
vía no ha pasado los límites de la ju , SEO. 
ventud y que—cosa muy natural tra" Nuestro compañero de Redacción, 
tándose de un cronista de arte—es un Escalera Gayé, leyó como dp rincipdi 
adorador de la belleza en general y de Ks(íalera Gayé, leyó, como principio 
la femenina en particular. Y, franca de fiesta, unas cuartillas notables, que 
mente, la emoción que le produjeron fueron muy aplaudinas y celebradas. 
las escenas andaluza, vasca y hebrea, i r ~ r ~ ~ T ¡ ~ : -
el coro de napolitanas y el cuadro final I . (J | \ / | I I ISI I O A Pl O 
que vió ayer fué tan grande, tan... La ^ ^ ,WI ^ 1 1 1 ^ r \ L J \ J 
verdad, por primera vez en la vida, no .. , "~ ~ 
, • , , •. • -Í • Señor director de EL PliRBlO C \ N T \ -
sé que palabras escribir; yo no sé si es BRO. , 
que no las hay en el idioma castellano, Muy distinguido señor nuestro: Le roga^ 
O es que no las encuentro porque el re" mos !a inserción en el diario que tan dig^ 
cuerdo de lo que vi me vuelve tonto; nam«n,€ us '^ dirige, del siguiente comu^ 
ái-an P̂ A monifp^tnr rnip alminn VPT n,cado' <Iue li*ne por objeto orientar a la 
digo, eso as mamtestar (pie alguna vez opinión y desdiacer falsos juicios que acer-
me he creído listo; bueno, listo no; pe ca de la actitud de la Sociedad do camare-
ro tonto tampoco; un pOCO tonto y un ros «La Aurora» se han emitido con ocasión 
poco listo, porque es que... ¡Dios mío, ^ ^ci«ntó» y lamentables sucesos, 
qué jaleo me he hecho! Nada vi, es que ¿ ^ S j M ***** y Se 0írece de ^ 
ÉN AMBAS CÁMARAS 
En el Congreso se discute la destitu-
ción de Milans del Bochs. 
EN E L SENADO 
Madrid, 11.—A las cuatro y diez se 
abre la sesión, bajo la presidencia del 
señor Sánchez de Toca. 
Eñ la sala hay unos quince senado-
estoy mareado; y quién no se marea DIRECTIVA. q. 1. 8. I. m.. LA JUNTA 
con aquellas caras, y aquellos ojos, y 
aquellos... 
Rueño, el lector, por esta crónica, 
me parece que no se da cuenta de na" 
da. Los cronistas debiéramos ser unos 
La Sociedad de socorros mutuos de ca~ 
mareros «La Aurora» fué creada en 25 de 
mayo de 1911. Lleva, pues, diez años de vU 
da legal y desde su fundación ha venido lie 
nando todos los fines para que fué creada, 
sin el agravio ni el reproche de nadie; no 
EN EL TEATRO PEREDA 
hombres que ni sienten ni padecen; así es' Por 10 ^nt0' como se h & querido hacei 
nos libraríamos de marees como el dé S S I S S ^ 8 ̂  *** 
un servulor de ustedes. Pero bien mi No se limita tampoco al personal del ca^ 
rado, acaso, lectores, salgan ganando; té Royalty. Además de los camareros de es-
poque si fuisteis a la fiesta supongo 16 caíé formamos en esta Sociedad los de 
míe saldr ía is como vo ñoco m á s nneo El Ancora' E1 Cántabro, restaurant Cantá-que sdioiiais como yo, puco nías, poco bri hoteles Francisca Gómez y de EurcK 
menos; y si no fuisteis, como yo, por pa, club de Regatas y Ateneo de Santander. 
muy buen escritor que fuese, no habría Aunque se titula de socorros mutuos, la 
de poder daros una idea, ni siquiera Sociedad atiende también a la delensa so~ 
remota de las nreciosidades míe alli cial de sus miembros y a su mejoramiento lemotd, cíe ids piec lüsuuui ts qut am moral y ecünómiC0j como lo prueban nume 
se Vieron, lo uniCO (pie c o n s e g u i r í a es rosas y útiles gestiones encaminadas a este 
despertar vuestra Curiosidad y haceros fin. Nadie gana a los miembros de esta Sô  
desear ver una cosa (pie ya pasó. ciedad en su celo por el mantenimiento de 
\ÍP limifarÁ n ÍWÍP m i P Pn l i P̂ PPMO sas lierechos y la situación de cada uno Me limitare a decir que en ia escena dentro de los -^t^eennientos en que sir~ 
andaluza, en un patio sevillano, entie Ven no cede en garantías ni ventajas a la 
flores y plantas, estaban con mantones de los compañeros que pertenecen a otras 
y peinetas altas Amparito Burgués, Sociedades. Se trata de una Sociedad libre-
Luisa Piñeiro, Josefina Alvear, María m€nt0 constituida por la única voluntad de 
u XT- i i . m i sus componentes y sm intervención ning-o» 
Ruano, Nieves Acha, Teresa Regules, ua del elemento patronal, que no ha ejerció 
Luisa y Pilar Zorrilla, María y Matilde do sobre nosotros la menor coacción, res-
Zamanillo, Angeles Blánc, Aurora Be- Pagando siemipre nuestjro derecho a asa-
dla y Magdalena Gómez Acebo. oiarnQB dónde ? enJ^ S S F * í f ^ S * 
R.J , " Í i inos conveniente. El conflicto, que somos 
En la escena vasca, formando im los primeros en lamentar, surgió por la ití* 
cuadro típieo, un interior de lina casa temperancia de otros elementos, que que-
vasca, vestidas con trajes del país, Ma rían a toda costa absorbernos en sus orga* 
ría Corral, Asunción Pérez, Mercedes nism<)s y privarnos de nuestra hbmad de 
Vial, María Ontañón, María Luisa Le , ^ " e f e c t o ; el dia 2 de diciembre del pâ . 
guiña y Lolita Sanjurjo. sado año recibimos una carta del presiden-
En la escena he-brea, junto al pozo te de la Federación local de Sociedades 
bíblico, con SUS ánforas , ' dispuestas a 0breras. invitándonos a una reunión para 
i J i i • i i • tratar en ella de la fusión en una de las 
apagar la sed del Caminante, Lucrecia Sociedades de camareros existentes en San-
Agüero, Carmen y Angels Cabrero, Ana tander. Convocada junta general para res-
María Corpas, Luz Pombo, Aurora Be1 ponder a dicha invitación, se acordó por 
o ^ w ^ r v * dia. Cuca Bustamante, Elvira Camine, mayoría de votos no acceder a dicha m-
P r e m i O S m a y O r e S . La T i e S t a d e a y e P . MaríaLeón, Magdalena Cómez Acebo, ^ T ^ J Z T ^ Z ^ ^ ^ 
Aurora Sllárez MnriaS. ' so ^ qUe surgiese algún litigio rntre los 
Y en el cuadro final, sobre las nubes, demás camareros y sus patronos. A esta 
entre gasas, rodeada de ángeles, Ma actitud núestra, mesurada, correcta y fra-
ría, este cuate, resultaba artísüeo por S ^ V ^ l l " £ ímp™ p o í t 
la belleza de las señoritas María Rúa" violencia lo que libremente rechazábamos, 
no, Marina Piñeiro, Matilde Zamanillo,1 Ksta es la historia exacta del conflicto y 
Carmen Blanc, Lucía Zorrilla, NieVéS creemos un deber hacerlo público, para que 
Madrid, 11.—En el sorteo verifica 
do hoy han correspondido los premios 
mayores a los números siguientes: 
Premiado con 120.000 pesetas. 
25.941 Pamplona y Huelva. 
Premiado con 65 000 pesetas. 
25.0-Í4 Madrid. 
Premiado con 26.000 pesetas. 
< 20.356 Sevilla y Granada. 
Premiados con 2 000 pesetas. 
7.662 SANTANDER y Madrid. 
W.003 Sevilla y Madrid. 
20.045 SANTANDER y La Carolina 
3,591 Granalla v Barcelona, 
i.525 Cádiz y Sevilla. 
32.113 Alcira. 
28,745 Sevilla y Segovia. 
EN EL TEATRO REAL 
Fiesta aristocrática 
POR TELEFONO 
Madrid, 11.—Esta noche se lia celebrado 
j1» el Teatro Real e\ baile organizado por 
'a Junta de Damas encargadas de recau. 
aar fondos para los niños de la Ewépa 
Central. 
A las once de la nocííe se presentaron en 
W palco los Reyes, acompañados do la Rei 
doña Cristina, los infantes doña Isabel 
y don Femando y el príncipe don Raniero. 
inmediatamente' se levantó el telón a los 
^ordes de la Marcha Real y aparecieron 
p el escenario aristocráticas personas que, 
epresentando personajes de la época de 
^oya. reproducían el cuadro del famoso-
Piiuor «Familia de Carlos IV». 
La orquesta interpretó "un minnó; luego 
wias seguidillas mientras dos grujios, re. 
Presentando uno de ellos el cuadro «La ga • 
•na ciega- v el otro «El pelele», bailaban 
aquéllos. 
pilaS <loce se reílTÓ la familia Real, 
^'.teatro ha presentado durante la arísto 
-rauca fiesta brillantísimo aspecto 
La labor tan admirable que viene 
realizando la Asociación de señoras 
para el mejoramiento social y material 
de la clase obrera, bajo la dirección de 
las Damas Catequistas, bien merecía el 
éxito tan colosal—porque es el adjeti" 
vo que cuadra—de la fiesta de ayer. 
Y es que todo parece, que se unió pa 
ra contribuir a ello; en la sala no hn-
bía ni una sola localidad desocupada. 
Lo más distinguido de Santander lia 
bíase reunido allí, congregado no por 
arle de magia, sino por algo que era 
magia y realidad a la vez ; por la belle* 
za de las muchachas que, según el pro 
grama, habían de lomar parte en la 
fiesta. 
Y con ser mucho lo que sólo el anun" 
ció de sus nombres prometía, el públi 
co salía de la fiesta más, mucho más, 
entusiasmado que entro; que es lo que 
más dice en favor de toda fiesta, a la 
que se va siempre- con el ánimo alegre, 
y de la que se regresa triste salvo cuan 
do por resultar mucho más hermosa de 
lo que se esperaba es tan grato el re* 
cuerdo que no deja lugar a ninguna 
tristeza. I 
Y el recuerdo de la de ayer ha de 
durar largo tiempo; hubo en ella para 
todos los gustos y aficiones: Conchita 
Gacituaga y Rita Rodríguez, a las que 
ya hemos aplaudido en muchas ocasio-
nes, porque son dos pianistas de eje-
cución muy limpia y correcta, nos hi 
cieron oír varias obras musicales; la 
nina Rosarito Iglesias, que es una ac* 
triz admirable—pero así admirable—, 
de una dicción clara, de un ademán 
preciso, que sabe lo que aprenden los 
grandes actores después de no pocos 
estudios y su correspondiente tiempo, 
dar a las palabras su verdadero valor 
en cada frase y subrayarlas cuando es 
preciso con el ademán y el gesto; esta 
el vecindario no se deje arrastrar por infoi» 
maciones y comentarios tendenciosos. 
Por la Sociedad de socorros mutuos de 
camareros «La Aurora», LA JUNTA DIREC-
TIVA. 
El trigo argentino. 
Acha y las niñas Milagritos Gómez kc*i 
bo, Conchita y Rosina Acha, Consueli 
to Leguina, Antonia Ruano, María Te" 
resa López Dóriga y Laura Sanjurjo. 
El coro de napolitanas merece pá 
rrafo aparte; formábanle las señoritas 
Josefina Alvear, Luisa Piñeiro, María v 
Matilde Zamanillo, Angeles Ruano, Cal-
men y Mercedes Mazarrasa, María y, El gobernador civil enviará hoy un 
Carmen Gutiérrez, Pura Rubayo, Nie* despacho telegráfico al ministro de 
ves Acha,, María Flora Prado, Ampa Abastecimientos, diciendole que es ur» 
ro y Rosario Burgués. Magdalena Gó* gente el envío de trigo a esta capital, 
mez Aoebo, Concha López Faci, Rita del que conduce a la Península desde 
Quintanilla, Lucía Zorrilla. María Te Rúenos \ires un vapor español. 
Carlos Rodríguez Cabello. 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Partos. 
Horas de consulta: de dos a cuatro (ex-
ceoto los días festivos) 
WAD RAS, S, 3 .^-TILEFONO 478 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
G A R t A N T A , N A R I Z Y O I B M 
Oe once a doce, Sanatorio del d'>ctoi 
Madmro, y de doce a una y media 
Rát, 7, primero. 
TCLSFONO NUMERO "5-78 
Reloiería Suiza. 
Relojes de todae tlaeee y forma* en oro 
plata, plaqué y níquel. 
AMO» DE ESCALANTE, NUMERO 4 
£VVVvv>VVVVVVVViAA*'VVVVVVVVVVVV^^ 
Teatro Pereda -:- d . ^ ; u e v e s , 12 f e b r e r o de 1920 
A v i s o a l p ú b l i c o . 
Las casas instaladoras de esta plaza po-. 
nen en conocimiento de su clientela que 
habiendo dado por terminada la huelga de 
electricistas, pueden pasar los avisos que 
tengan oportunos, que procurarán cumpli-
mentar con la mayor brevedad, rogándoles 
al mismo tiempo no se dejen sorprender 
por los obreros ambulantes que no perte-
necen a ninguna casa establecida. 
Se ofrece trabajo 
Las casas instaladoras de esta play.a ofre-
cen trabajo a obreros mecánicos electrípis^ 
tas e instaladores, desde el dia de 1Q fecha 
D I A M f t Q DE TODAS LAS MEJORES 
r i A n ü O • • • . MARCAS • • 
PIANOS antomátíeos B A L D W I N 
G r a n sur t ido e n 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
I r lelllío. M i l de atalante, i-Santapto 
Sastrería madrileña. 
AGAPITO O. HERA8 
Sania Clara, 2—Teléfono, 962 
Visiten la exposición permanente. Precios marca 
dos en todos los géneros. Ultimas novedades. 
Pan de la gran Panadería 
DE ALTOS HORNOS 
Dos kilos. 1,45; un kilo, 0,75; mudio kilo 
0.40.—Despacho: Cajón número 9, Mercado 
de la Esperanza. 
Esta Casá no elabora pan con despojos 
de harinas. Sólo clases selectas. 
SANTIAGO GONZALEZ (HIJO) 
Espectáculo de cinematógrafo do seis y media a nueve. 
Programa Ajuria: EL COLL VR DE PE HLAS, cinco partes, 
EL POKTPRO AMBICIOSO, dos partes, cómica. • 
Completarán el programa otras interesantes cintas. 
Mnfíana, viernes, o las ¿ «is y media, gran concierto, por la TONA ESCOLAR 
yvvvvvvvvvwivvvvvvvvvvwvvvvvvw 
Gran Casino del Sardinero: Jeii^rV-íéjo 
ESPAÑA TRÁGICA Poema en 4 narraciones. 2.a narración 3 partee. 
BALDER, ventrílocuo. 
'VVVVvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvv\vvvv^ • *-vvvvvvvvvvvvvv*vvvw^vvvv*avv^^ 
res; 
En el banco azul los ministros dé Es 
tado y Fomento. 
Ruegos y preguntas. 
El ministro de FOMENTO contesta 
a un ruego que hizo ayer el señor Po* 
lauco, diciendo que el Gobierno hace 
suyo el proyecto de creación del Banco 
Agrario. 
Orden del dia. 
Se aprueba el acta de la sesión ante 
rior. 
Sin discusión se aprueban varios 
proyectos de crédito. 
Se declara urgente la discusión del 
proyecto de reforma tríbutariá y sé le* 
vanta la sesión. 
EN EL CONGRESO 
Bajo la presidencia del señor Sán 
chez Guerra se abre la sesión a las cun 
tro menos veinte. 
En el banco azul el presidente del 
Consejo y el ministro de la Guerra. 
Se aprueba el acta de la sesión ante-
rior. 
La dimisión del general Milans del 
Bosch. 
El señor iBELTRAN Y MUSITU se 
ocupa de la dimisión del general Milans 
del Bosch y pide al Gobierno' (pie ex 
pilque los motivos de la sustitución. 
Censura acremente al conde de Ro* 
manones por haber planteado ahora 
una cuestión que se consideraba ya ca 
si zanjada. 
Agrega que el Gobierno no ha pres* 
tado atención a los asuntos de Barco 
lona. 
Pregunta si el Gobierno ha cambia" 
do de política. 
El presidente del CONSEJO se remi 
te a las manifestaciones que ayer hizo 
en el Senado. 
Afirma que el general Milans de! 
Bosch ha dimitido por motivos de sa-
lud. (Rumores.) 
Anuncia que el general Weyler mar 
chará hoy a Barcelona y que el cambio 
de capitán general no significa modifi» 
cación en los procedimientos polítia-s 
del Gobierno. 
En el seno de éste—tennina dicien 
do—reina perfecta unanimidad y asi 
continuarán los ministros unidos pa» 
ra servir al Rey y a la Patria. (Gran 
des aplausos de las derechas.) 
El señor BELTRA.N Y MÜSITU dice 
(fue no es el mejor camino a seguir la 
destitución de autoridades. 
El presidente de la CAMARA conce-
de la palabra al señor García Guijarro 
para que apoye una proposición inci 
(fer<tal de los diputados valencianos, 
que fué leída en la sesión de ayer. 
El señor PRIETO dice que hace tiem 
po que debía haber sido relevado el ge-
neral Milans del Bosch. 
Agrega que si ahora se plantea h 
crisis resultaría que el general Milans 
del Bosch ha derribado a tres Gobier 
nos. 
Añade que no estando la provincia 
de Barcelona en estado de guerra la po 
lítica que allí se hace irradia de la Cá" 
pitanía general. 
Cree que iguales garantías que ofre 
ce a las clase de orden el general Mi" 
lans del Bosch puede ofrecerlas el ge 
neral Weyler. 
Dice que por lo visto el general Mi* 
lans del Bosch viene sirviendo intere 
ses, egoísmos y odios de determinadas 
clases. 
El presidente del CONSEJO ha^e ca-
lurosos elogios del capitán general de 
Cataluña y dice que el Gobierno res 
ponde de los actos de sus autoridades. 
El señor PRIETO dice que está con* 
forme con esa teoría del jefe del Go 
bienio, pero (pie no hay que olvidar 
que hay autoridades que no están con-
formes con la política del Gobierno y 
siguen en sus cargas. 
El señor ROMEÓ pone de relieve las 
contradicciones que existen entre las 
palabras del señor Beltrán y Musilu y 
los sucesos ocurridos eu 1905, recor 
dando lo sucedido con el periódico 
"CufCut». 
El señor SALAS dice que si el Gobier 
no se hiciera solidario de ¡a política 
del general Milans del Bosch no hubic 
ra éste sido suspendido en su cargo. 
De esto deduce que hay dos políti-
cas, una que intenta tratar con los sin 
dicalistas y otra contraria; esa última, 
por lo visto, es la que defiende el ge* 
neral Milans del Bosch y la que ha triun 
fado es la contraria; es decir, la poli 
tica de encrucijada. 
El conde de ROMANONES:—¿Quién 
hace esa política de encrucijada? 
El señor SALAS:—Yo no lo sé. 
El presidente del CONSEJO contesta 
(fue no ha sido una maniobra la susti-
tución del capitán general de Cataln 
ña. 
Insiste en que el general Weyler no 
significa un cambio de política del Go-
bierno. 
Excita a todos a que no creen dificul 
fades al Gobierno. 
Lamenta que se hable en plural de 
autoridades cuando no ha sido más que 
una la que ha dimitido en Barcelona. 
El señor LAYRET rechaza las pala 
bras del señor Beltrán y Musitu. 
Niega que Cataluña lamente la au-
sencia del general Milans del Bosch. 
Barcelona no ha protestado del relé 
vo del capitón general. 
Agrega que si los obreros hubieran 
celebrado manifestaciones para protes 
#tar de algún acto parecido hutóerájo 
sido encarcelados. 
Dice que el generad Milans del BOsoJj 
perseguía a los catalanistas y ahora 
los ampara. 
El señor VENTOSA dice que tío son 
cierts las afirmaciones del spíior Lay-
ret. 
Nosotros—aña,det—somos hombres 
de la realidad y ahora la realidad acón 
seja siga en la Capitanía general de 
Barcelona el general Milans del Bosch. 
H sido un eiTor del conde de Romano 
nes sobreponer sus agravios a los inte-
reses de la Patria. 
El conde de R M A NONES:—¿Agrá 
vios? Yo no tenc:o agravios. 
El señor VENTOSA:—La decisión 
adoptada parece que se debe a la exis™ 
tencia de enojos. 
Censura la inestabilidad de las áii 
t oridades^ en Cataluña. 
Agrega* que el Gobierno debe seguir 
una política uniforme y que el no ha* 
cerlo así es la muerte para España. 
Pregunta si el Gobierno mantiene la 
política del conde de Romanones, ; 
añade: ¿Qué piensa el Gobierno respec 
to de la suspensión del tribunal por jiiu 
radas? 
El presidente del CONSEJO:—Si que 
réis que dejemos el paso libre, a otro 
Goiberno apresuraos a aprobar ios prfe 
supuestos. Que se aprueben los prestí 
puestos a marchas forzadas y nosotros 
nos iremos. 
Yo no he coT^cido, ningún Gobierno 
que, como éste, viva de su muerte; pe-
ro hay que^cumplir con el deber. 
Aprobad los presupuestos y morirá 
el Gobierno. 
Si hay elementos nasta de la étxre 
rna izquierda que piden la supresión 
del tribunal por jurados, el Gobierno 
estima que no es este el momento QfpQt* 
tuno para hacerlo. 
El señor LERROUX:—(.Qiié efemen 
tos son esos que han pedido la sitpre* 
sión del jurado? 
El presidente del CONSEJO:—Va-
rios, entre ellos su señoría. 
El señor LEBROUX:—Se equivoca 
su señoría. Yo traté el tema de la su 
presión del jurado, pero no ia pedí. 
Se suspende el debate. 
Orden del día. 
Continúa la discusión del proyecto 
de tarifas ferroviarias: 
Los señores TEJERO y SEOANE rec 
tifican. 
El señor RDANO pide que antes de 
concederse las mejoras solicitábase 
atiendan las Compañías al mejoramíeri 
to de todo el material. 
El señor RIVAS MATEOS pide qaé 
se tenga en cuenta la situación econó-
mica de cada Compañía. 
Se apruebn variasp roposiciones y a 
las ocho v media se levanta la sesión. 
Ecos de Sociedad. 
Nuevo mayordomo. 
Nuestro querido amigo el diputado @ 
Cortes maurista don Juan Vilóiica y 
Casuso ha sido nombrado mayordomo 
de Su Majestad el Rey. 
Felicitamos al-señor Vitórica por !a 
alta distinción de que ha sido objeto. 
El vicecónsul de Suecia. 
Por Su Majestad el Rey de Suecia Ir.» 
sido distinguido con el nombramiento 
de vicecónsul de aquella nación en San 
tander el honorable señor don Juan 
Correa, tan estimado en esta ciudad. 
Agradecemos los ofrecimientos que 
al tomar posesión de su cargo nos hace 
y le enviamos nuestra sincera felicitad 
ción. 
Petición de mano 
Por el distinguido señor don Pe'dro 
Angulo y para el conocido joven don 
José Gómez Rarbier, fué ayer pedida 
la mano de la encantadora y bella se 
ñorita Manuela Landa Enrici. 
La boda se celebrará en breve. 
Una boda. 
En la capilla de las Herma ni tas de 
los Pobres se celebró ayer, a las odio 
y media de la mañana, la boda de la 
bella señorita Juanita Erasun J¡mén,e¿ 
con nuestro querido amigo el joven don 
Félix Gutiérrez Macho. 
Apadrinaron a los contrayentes Ú 
hermana de la novia, dona Muña Era* 
sun de Zárate, y don Santiago Gutié 
rrez Mier, pariente del novio, hendi-
ciendo la unión don Antonio Gómez, y 
diciendo la misa de velaciones el coad 
jutor de San Francisco, don Manu^ 
Gómez. 
Firmaron el acta como testigos don 
Dionisio Erasun Jiménez, don Gabmo 
Jiménez Méndez, don Tomás González! 
Quijano, don Angel Sánchez Losada -
don Eladio Macho Mora. 
La boda se celebró en familia. 
Los recién casados, a los que desea 
mos todo género de felicidades, salie 
ron en automóvil para Limpias y d 
allí continuarán a Bilbao y oirás pobl; 
ciones españolas. 
Música y Teatros! 
El próximo dia 18, án el Casino del Sará 
ñero, se celebrará un Importante Roriciem 
por una orquesta compuesta de 50 profeso 
res. 
La organización del concierto corre a ra 
tío de los del Casino y ha de 3er a benefld 
de la Sociedad de profesores rk orqúesi 
fie Santander. 
Bn el proprama figurarán obras olásioi 
de Haydn, Mozart, Hivihoven, .-ir. 
Los señores abonados a temporadas aun' 
riores tendrán reservadas sus localidad'^ 
basta el domingo, dia 15, pasado el > ual » 
dispondrá d€ I t s que (|UM[««. 
M U t a n 
m ñ R G ñ S 
registradas Coñac 
EL ANTICATARRAL García Suárez, es el antiséptico más eficaz de las vías respiia 
tortas y un reconstituyente enérgico; cura radicalmente los catarros y tuberculosis, 
lreviene contra la gripe, pulmonías y resfriados. 
Venta: Farmacias y Droguerías.—Calle de Recoletos, 2, MADRID. 
onciaiidayaompiemeDto 
Próxima la incorporación a filas de los 
reclutas del actual reemplazo, conviene sa 
ber a aquéllos que aspiren a obtener la ca 
tegoría de oficiales de complemento, que 
entre los procedimientos que existen para 
obtener el empleo de alférez, uno de ellos 
es ingresax en el Ejército como volunta^ 
rio de un año y otro acogiéndose a los be-
neficios del capítulo XX de la ley de Re--, 
clutamiento. 
Voluntariado de un año.—Se admitirán 
en enero de cada año, no nula dé cuatro 
por compañía, escuadrón o batería, pudieih 
do aspirar a estas plazas preferentemente 
los reclutas del reemplazo que deban in 
eorporarse a filas en aquel año, que tuvie 
ren terminadas algunas de las carreras o 
fuesen alumnos de algunas de las escuela^ 
o profesiones mencionadas en el apartado 
g) de la base octava de la ley de junio de 
1918 y en segundo lugar el resto de los re.» 
cintas de los del misino reemplazo en con-, 
currencia con los paisanos mayores de diez 
y ocho años. 
Unos y otros, en la instancia en que so-
liciten su admisión, que cursará por con^ 
ducto del jefe de la Caja, acompañarán los 
documentos exigidos, que son: para los quo 
estén sorteados el pase militar justificativo 
de la situación en que se hallen o cer-
tificado del número obtenido en el sorteo 
y loa paisanos el consentimiento patemv. 
y certificado de buena conducta a más de 
Jos títulos profesionales o documentos es 
peciales que posean, que den idea de su 
personalidad y cultura. 
Estos voluntarios esterán exentos del ser 
Vicio mecánico, podrán 'comer y dormíir 
fuera del cuartel, si cuentan con medios 
para ello, y se incorporarán en la misma 
fecha que los del cupo de filas. 
Devengarán la primei'a puesta y el ha-
ber del oldaclo y sucesivamente e\- que le^ 
corresponda según la categoría, facililán 
doseles el vestuario y equipo. 
No abonarán cantidad alguna, y a los di 
cuota se les devolverán las ingresadas has-
ta entonces. 
A los tres meses pueden ser ascendido: 
a cabos; practicarán en septiembre y octil 
bre, de los dos años siguientes, el primero 
de suboficial y el segundo de este emplee, 
y de oficial. 
Al terminar este período son examinador 
oral y prácticamente, de las materias ya 
señaladas, y de merecer aprobación se re 
mite su expediente a una Juina del Cuerpo 
que examinará los antecedentes y cfécidÍTí 
•su ascenso a oficial de complemento qui-
se hará de real, orden. 
¿Acogidos/ ál GápU"ÚÚ\0 XX.—Los de diez 
meses de servicio (i.000 pesetas), recibirá! 
en el primer año la instrucción para as 
cender a cabo; en el segundo, a sargento, 
y en el tercero, a suboficial. 
Los de cinco meses (2.000 pesetas), en e. 
primer año podrán ascender a cabo y sa.r 
gente, y en el segundo a suboficial. 
Al terminar el último periodo, unos 5 
otros serán sometidas a un examen demos 
trativo d© \s14s condiciones de mando y 
conocimientos para ascender a alférez, 'y 
si son aptos, al año siguiente se incorpo 
rarán a filas dos meses para practicar ei 
cometido oficial, devengando ¡ios haberet 
de suboficiales, y serán propuestos para éS 
ascenso a alférez, que se hará de real or 
den. 
No se les hará reducción en la cuota mi 
litar, ni devengarán más haber que el yé 
expresado. 
Los del cupo de instrucción se incorpo 
rarán en iguales condiciones que los de' 
da filas. 
El ministro de la Guerra ha ordenado qm 
por los capitanes generales, gobernadom 
militares y Cajas de reclutas se íaciliter 
a los interesados cuantos detalles deseen 
saber para acogerse a sstos beneficios qm 
la ley leg conced*. 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
2 3 o O o r r o o s . 
El señor administrador principal de Co--
rreos nos interesa hagamos conocer al pú-
blico que por orden de la Dirección genera! 
de 26 de enero último, se ha anunciado con 
curso para dotar a la estafeta de Correof. 
de Polientes de casa para oficina y vivien, 
da para el jefe, por tiempo de cinco años 
y tipo de 500 pesetas anuales, pudiendo pre .̂ 
sentarse las proposiciones ante aquel admi-. 
nistrador hasta las diecisiete horas del día 
22 del corriente, que han de hallarse exten-. 
áiá&ñ en pliego de peseta, acompañándoso 
a ellas un plano o croquis acotado, escala 
de 1 por 100. 
» » * 
El vapor «Buenos Aires», de la Compañic. 
Trasatlántica, saldrá de Cádiz el día 18 del 
•orriente, para Canarias, Montevideo y Bue 
«os Aires, pudiéndose depositar la corres-
pondencia en esta Principal hasta las quin-
os del día 15. 
MERCADO DE CARBONES.—En el esta^ 
bleciido en la Plaza de la .Esperanza, se ex-
pendieron ayer 820 arrobas de carbón ve., 
gotal. al precio de dos pesetas arroba. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El movi-
miento del Asilo en el día de ayer, fué el 
siguiente: 
Comidas distribuidas, 1.158. 
Enviados- con billete de ferrocarril a sap 
respectivos puntos, 1. 




(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Hz 
na, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Tel. núm. 125-
Observatorio Meteorológico del Instituto 
Día 11 de febrero de 1920 
Sbrs. 16his 
B»rótaetro a 0o y E! nivel dol 
mar.. 775,8 774,0 
Temperatura al sol 7,2 17,0 
Idem a la sombra. 7,6 12,4 
Humedad relativa.. : . . . 75 74 
Dirección del viento . . . . O, O. 
Fuerza del vienío Flojo. Flojo. 
Estado del cielo. . . . . . Cub,.0 Dpj.0 
Estado del mar M. G. M. G. 
Temperatura máxima al sol, 24,4. 
Idem máxima a la sombra, 13,7. 
Idem mínima, 6,2 
Km, recorridos por el viento de 8h ayc? 
8h hoy, 90. 
jyuvia en m?m ea el mismo tiempo, 0,0 
©vaporación en id. id., 1,2. 
PECTORAL KOMBO 
CURA TODOS LOS CATARROS 
G r a n j a de L l a n o 
V a r g a s | P u e n t e - V i e s g o 
Grandes viveros de árboles frutales 
maderables y plantas de .adorno. Es-
pecialidad, manzanos y chopos cana-
dienses, que son los mejores para 
pasta de papel y raaderabl«8. 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
La Bolsa tomcipal del Trabajo. 
Necesita: dos torneros de pulso, para me-
tal; remachadores y caldereros. 
Se ofrecen á disposición de los patronos, 
un oficial confitero; un dibujante de traban 
Jos bei-áldicos, aguadas o delineante; un 
tornero mecánico; un chico, de 15 años, 
para el comercio; dos jóvenes, para mozo» 
de almacén, y un joven, de 28 años, paiw 
secretario particular de una artista, dama 
o caballero. 
Han sido colocados: un «botones»; un tor 
ñero del hierro; una mecanógrafa, y nueve 
caldereros. 
T j n x n o n x r 
SOCIEDAD DE CIEGOS Y SE*. 
M1C1EGOS DE SANTANDER 
Esta Sociedad cree un deber ineludible el 
Jar a conocer al público una nota de los 
donativos obtenidos durante el mes de ene 
ro, cuya nota es la siguiente: 
Los señores almacenistas de vinos Azpi'. 
ictiéta, López, Alonso, Bolado, Herrería, 
Haya, González, Fuente, Rasilla ,̂ Pablo, 
Patricio, Arche y Rosales, señora viuda de 
üzcudun y Fernández, 1.000 peseta»; seño 
res herederos de J. González, 50; don Isi-
doro del Campo, 50; don Josó Pardo Gh, 
ÓO; don Alberto Corral, 25; don Pedro Gon 
¿ález, 15; don Leopoldo Cortines, 50; don 
Demetrio Rivero, 5; don Francisco Toca, 
); don Francisco Barros, 5; don (Vicente 
Quintana, 30; don Daniel Ramosi. don 
ilamón Ríos, 2; don Juan Berdía, 1; don 
Manuel García, 1; |don Manueil Láinz, Sj; 
an socio honorario, 50.—Total, 1.293. 
Además de estos donativos han ingresa-» 
do como socios protectores varias personas 
de buena voluntad, con cuya cooperación 
esta Sociedad llegará a realizar la creación 
de un Centro instructivo, en el cual puede 
darse la enseñanza necesaria a los jóvenes 
ciegos desamparados de la fortuna. 
Damos las más expresivas gracias a los 
señores donantes y socios protectores por 
colaborar a favor de tan desgraciada clase. 
Santander, 10 de febrero de 1920.—Por la 
Juma directiva, Julián Valle. 
Julio Cortiguera 
SOLO PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE LA MUJER 
Consulta de once a una-
MUELLE, 16, tercero. — Teléfono, 6 29. 
MATADERO.—Romaneo del día l i : 
Reses mayores, 16; menores. 17, con pesi 
de 3.362 kilos. 
Cerdos, 7, con peso de 503 kilos. 
Cordero», 55, con peso de 250 kilo». 
Cwawo», 1, con pego d« 33 kilos, . 
MOVIMIENTO DEL PUERTO 
También ayer careció de importancia el 
movimiento en nuestro puerto, pues fueron 
muy poco» los barcos entrados y aalidoív. 
LA CARGA DEL aCORTES* 
Una vez más la Cámara de Comercio con 
el Colegio /de Comisionistas) de Aduanas, 
velando por los intereses del comercio de 
nuestra ciudad, ha puesto en favor de él 
toda su actividad, consiguiendo al fin, que 
la carga del vapor «Cortés», alijada en el 
puerto de Gijón, venga transbordada a San 
tander en el vapor «Magdalena García». 
Con la solución dada a est-e asunto, laa 
mercancías no se verán tan grabadas como 
lo hubieran sido do ser despachadas en 
Gijón. 
NUEVO SERVICIO 
Gon carga de Londres vendrá a Santan-. 
der el vapor «Deppe» de Amberes, de la 
empresa naviera inglesa J- Coppb y Com-
pañía, gue con este barco inaugura sus ser-
vicios con el puerto de Santander. 
MAREAS PARA HOY 
Pleamares: a las 10 de la mañana y 10,41 
de la noche. 
Bajamares: a las 3,52 de la mañana y 4,31 
de la tarde. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Vapores do don Angel Pérez. 
«Carolina E. de Pérez», en Cádiz. 
^Emilia S. de Pérez», «n Cádiz. 
«Alfonso PéreE-, « 1 viaje a IKmkflwpie. 
Vapores de don Victoriano L. Dóriga. 
«Mechelín», en Dunkerque. 
«Marianela», en Barry. 
Vapores da la Compañía Samanderina 
de Navegación. 
«Peña Rocías», en viaje de Gijón a Va-
lencia. 
Vapores de Liarte y Compañía. 
«María Elena», en viaje a Vigo. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE LA COM 
PANIA TRASATLANTICA 
«Reina María Cristina», en Bilbao. 
«Alfonso XII», en Cádiz. 
«Alfonso XIII» salió de la Habana. 
«Manuel Calvo», en Barcelona. 
«Antonio López», en la Habana. 
«Claudio López y López», en Barcelona, 
«lela de Panay», en Ferrol. 
«Santa Isabel», en Cádiz. 
«Legazpi», laiió de Manila el 24 para 
Singapoore. 
«Cataluña», en Nueva York. 
«Ciudad de Cádiz», en Barcelona. 
«León Xlll», en Habana. 
«Manuel L. Villaverde», salió de Santan--
der para Bilbao, 
«Montserrat», salló de Colón el 31 para 
Sabanillo. 
«Montevideo», salió de Santa Cruz de Te-
nerife el 23 para San Juan de Puerto Rico. 
«Patricio de Satrústegui», en la Habana. 
«Reina Victoria Eugenia», en Buenos Ai -
res. 
«Infanta Isabel de Borbón», salió de Te-
nerife el 31 para Montevideo. 
«Buenos Aires», en Barcelona. 
«San Carlos», salió de Tenerife. 
«Alicante», salió de Santander para Cádiz. 
«J. del Piélago», en Cádiz. 
«Mogmlor», en Cádiz. 
B o l s a s y M e r c a d o s 
V i d a r e l i g i o s a 
^o^erane ¡t¡̂ idiu> que, co<|1Jea.do por una 
persona piadosa, devota del Santo, cele-
braró la Pía Unión de San Antonio de Pa 
dua, en honor de su glorioso titular, para 
conmemorar la fiesta de la traslación de 
sus reliquias, los días 13, 14 y 15 de fe-
hrero; fífti; Igpesia piaxü'oquiíj]! ide pan 
Francisco. 
A la siete y inedia de la maña.na, habrá 
misa rezada," con- acompañamiento de ói> 
gano, en el altar del Santo, siendo en % 
del último día la comunión general. 
A las seis y media de la tarde, después 
de rezados la Estación y Rosario, se prac. 
ticará el ejercicio del triduo; a (•ontinuación 
cánticos y sermón, terminándose estos cul 
tos con los gozos de San Antonio. El últiim 
día habrá adoracáón de ¡la /reliquia del 
Santo. 
El día primero del triduo se Gélebí&Já 
misa solemne a las diez de la mañana. 
'l.if., jseaimones eglján /a dargo ¡del pruy 
ilusetre señor licenciado don Padro Safo, 
tiago Comporredondo, canónigo d« la Sari 
ta Iglesia 'Catedral-
Nuestro excelentísimo Prelado se lia dij* 
nado _ conceder cincuenta días de indul-
gencia por la asistencia a éUttíé énlíos. hm 
socios de la Pía Unión pueden ganar in-
dulgencia plenaria el día. 15, confesando, 
comulgando y visitando la iglesia. 
T r i b u n a l e s . 
Ayer tuvot /lugar,, ¡ante el Tribunal de 
Derecho, el juicio oral de la causa pro 
cedente del juzgado del Este, de esta ca-
pital, seguida contra Pedro Abad Falagán, 
por el delito de legiones. 
El 16 de marzo último, después de habo> 
disputado con su convecino Angel Zuritis, 
por cuestiones del juego, en una taberna 
del pueblo de Cueto, y cuando ya se re-
tiraba a su casa el procesado, se' encontró 
en el camino al Zurita, que se hallaba algo 
embriagado, quien le dijo: ¿tú eres el de 
esta noche?, haciendo ademán de darle un 
golpe con la mano, descargando entonces el 
procesado dos fuertes bofetadas sobre el 
Zurita, que cayó al suelo, sufriendo con-
fiísiotnesi (eto jlos ÚCB ojos! wpi líraínd'es 
equimosis y fractura de Tos huesos pro-
pios de la nariz, lesiones que curaron a los 
diez y nueve días de asistencia facultati" 
vai, quedándole la deformidad conslstenU 
en la'obstrucción casi completa del tabi-
que nasal, que dificulta la respiración, j 
una (desMiación de Ta ]naj6z con acabal-
gamiento de la misma-
El señor fiscal calificó los hechos como 
constitutivos de un delito de lesiones grar, 
ves, del que era autor el procesado, con la 
circunstancia atenuante de provocación o 
amenaza, y pidió se impusiera al procesan-
do la pena de seis meses y un día de pri-
sión correccional, accesorias, pago de eos 
tas e Indemnización de 200 pesetas al pero, 
judicado. 
La defensa apreció en favor del proce^ 
sado la circuunstancia eximente de haber 
obrado en legítima defensa y solicitó de 
la Sala la libre absolución de su defendí» 
do, con declaración de las costas de oficio. 
El Juicio quedó concluso para sentencia.. 
SENTENCIA 
En causa seguida en el Juzgado de San. 
toña, contra Eugenio Gullar Calle; por ten-
tativa -de violación, se ha dictado senten-
cia, condenándole a dos meses y un día de 
arresto mayor, accesorias y costas. 
Harinas y cereales. 
por mayor y menor. Precios económicos 
S A N T I A G O G O N Z A L E Z 
LA R E Y E R T A (PEfilACASTILLO) 
Sucursal en CampoJIro, número 11. 
ACCIONES 
Banco Mercantil, sin liberar, -383 por 100; 
pesetas 5-500. 
Sociedad Abastecimiento de Agua» de 
Santander, 163 por 100; pesetas 2.500. 
Cédulas Banco Hipotecario de España, í> 
por 100, 107 por 100: pesetas 13.500. 
Arnortizable 5 por 100, emisión 1917, 97,75 
por 100; pesetas 25.500. 
Deuda perpetua al 4 por (00 interior, títu-
los, 76,40 y 76,50 por 100. 
Deuda perpetua al 4 por 100 interior, car-
petas, 75,15 por 100: pesetas 35.000. 
-Deuda a.raortizable 5 por 100 (1900), 97,70 
por 100. 
OBLIGACIONES 
ferrocarril de Santander a Bilbao, emi-
sión 1902 4 por 100, 76,50 por 100; peseta.*-
2.500. 
Barcelona a Alsasua, 4,50 por 100, 86,50 
por 100; pesetas 25.000. 
Norte, Asturias, Galicia y León, naciona^ 
lizadas, primera hipoteca, 3 por 100, 54 -v 
53,60 por 100; pesetas 43.500. 
Hiaroeléctrica Ibérica, 5 por 100. 100 por 
100; pesetas 25-000. 
B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Interior: serie A, 76,50; serie B, 76,50; se-
rie C, 76,50. 
En carpetas provisionales: serie 6, 74,50: 
diferentes, 74,50. 
Arnortizable. serie A, 97,60; C, 97,66. 
ACCIONES 
Hispanoamericano, 315 por 100. 
Sociedad Unión Minera, 1565, 1555, 155t), 
1545, 1540, 1530, 1545, 1550, 1575, 1570, 1565 
pesetas fin corriente, 1530 pesetas. 
Rio de la Plata, 288 y 289 pesetas. 
Agrícola Comercial, '250 pesetas. 
Norte de Eepááa; 335, 336 peseta* fin co-
rriente, 332, 333, 332, 330 y 331 pesetas. 
Sota y Aznar, 3850, 3800 pesetas. 
Nervión, 3700 pesetas. 
Unión, 1325 pesetas fin comente. 
Vascongada, 1390 pesetas fin corriente. 
1370 y 1390 pesetas. 
Gu'ipn/.coaiia, 615 y 620 pesetas. 
Mundaca, 550 pesetas. 
General de Navegación, 500, 505 y 510 pe-
setas. 
Ibai, 50 pesetas. 
Unión Eléctrica Vizcaína, 870 pesetas. 
Altos Hornos, 279, 278 por 100 fin corriente 
v 279 pesetas: 
' Rgginera, i m , 1310, 1305. 1310, 1315, 1318, 
1315, 1313, 1310 pesetas fin corriente, 1330 
pesetas fin corrienté, prima 20 pesetas: 130ÍJ 
pesetas. 
Felguera, 167,50 por 100 fin comente, 16', 
por 100. 
OBLIGACIONES 
Tudcla a Bilbao, segunda sen», 99 por ItO. 
Asturias, Galicia. 53,50. 
Nortes, primera serie, primer» MipotM», 
55 por 100, 55,25 y 55 por 100. 
vi. Z. A., serio E, 84 por 100 
Electra d e Vi esgo, 98 por 100. 
CAMBIOS 
París, cheque, 20.000, a 40. 
M A D R I D 
Dr. Vázquez Hndiande 
de la Maternidad e lostituto Roblo de Madrid 
Partos ? Ginecología - - Vías digesüuas. 
Consulta de 11 a 1—SAN FRANCÍSG©, 21 
Para pedidos: Ladislao Moren 
O o n c o r d i a , 7. d i i p l . 0 - T e l é f o i i o 
Banco de Santandt 
FUNDADO EN 1857 
Cuentas corrientes a la vista, 2 p0.| 
de interés anual. 
Depósitos a 3 meses, 2 1/2 por loo 
Idem. 
Idem a 6 meses, 3 por 100 ideoj { 
Idem a 12 meses. 3 1/2 por loo" 
ídem. 
Cuentas de moneda extran]era 
vista, 2 por 100 ídem ídem. 
Caja de Ahorros, disponible a I j 
órdenes de Bolsa, descuentos y ^ 
pesetas: el exceso 2 por 100. 
Depósito de valores, LIBRES de 
chos de custodia. 
Ordenes de compra y venta de 
clase de valores. 
Cobro y descuento de cupones y yt, 
amortizados. 
Giros, cartas de crédito y page 
gráficos. 
Cuentas de crédito y prestámos, 
garant ía de valores, mercaderías, e 
Aceptación y pago de giros en r 
del Reino y del Extranjero contra 
cimiento de embarque, factura, etc., 
da clase de operaciones de Banca. 
¡ O J O ! 
Para vino CARO, que es barato. RA8I1.0 
TODA» O L A t l t 
hoja superior. 11!65 las tres arrobas. 
COMIDILLA 
WbO saco de 40 kilos. 
Almacenes de Santiago González 
LA REYERTA, 20, Y CAMPOJIRO, 21 
Servicio a domicilio. 
industrial Carbonera 
Por acuerdo del Consejo de Administran 
ción se convoca a junta general ordinaria 
y extraordinaria para celebrarlas el día 27 
de febrero, a las cuatro de la tarde, en el 
Salón de Juntas de la Cámara de Comercio 
y deliberar sobre las siguientes órdenes del 
di a: 
Junta, general ordinaria.—^Aprobación de 
la Memoria, balance y cuentas y nombra^ 
miento de los consejeros a quienes corres» 
ponde cesar. 
-Tunta general extraoi diñaría.—Tomar 
acuerdos en consonancia con los apartados 
D. E. y F. del artículo 9 de los Estatutos-
Santander, 11 de febrero de 1920.El presi-
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Arnortizable 5 por 100 F 
» » 
Arnortizable, 4 por 100, F 
Banco de España 
» Hispano Americano.. 






Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4,57, serie A 
Idem id. , serie B 
Azucareras estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 

































































SERVICIO DE INGLATERRA 
El día 15 de febrero llegará a este pueiv. 
to, procedente de Inglaterra, el vapor 
admitiendo carga y pasaje para los puertos 
de Villagarcía, Vigo, Sevilla, Málaga, A l i -
cante, Valencia y .Barcelona. 
Para más informes, dirigirse a sus con-
signatarios, señores Dóriga y Casuso) Pâ -
seo de Pereda, número 32.—Teléfono' 685. 
O p i n i ó n v a l i o í 
El distinguido y notable médico 
tor don Gonzalo Araluce 
CERTIFICA : Que habiendo p, 
do el Vino Ona, del doctor Arlsti 
en numerosos enfermos debilita^ 
consecuencia de enfermedades 0 
cutivas, ha observado una mtii 
rápida de los mismos, con un exti 
diñarlo aumento de apetito en 
todos, contribuyendo éste a la 
rápida nutrición y curación de 
Y, aun cuando enemigo de dar 
tificaciones acerca de específicos, 
go, sin embargo, una excepción 
este notable vino medicinal, por 
centrar en él propiedades tónica*, 
ritivas y fortificantes extraordina: 
R e l o j e r í a & J o y e r í a & Opfi 
CAMBIO DE MONEDA - . 
t e m b l ó O a l á j 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 y 
IMPRENTA DE «EL PUEBLO CANTA 
V e r d a d e r a V a c u n a S u i z a 
del instituto de Sueroterapia y Vacunación de Berna, bajo la dirección cientíOcil 
R R O F E S O R T A V E I -
E l é x i t o de la v a c u n a c i ó n d e p e n d e ! en pr imer término, 
( ó ) (o) (o) d e la c a l i d a d de la v a c u n a (o) (o) 
REsm/TApos POSITIVOS: 99 ^ EN LAS VACUNACIONES; 66 % EN LAS REVACDNAC 
FARMACIA DEL DOCTOR HONTA 
H ® r r i é i r i C o r t é s , n ú m e r o S 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E á 
:-: C o n s t r u c c i ó n Nac iona l 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: :Eugenia modelo 1919", Omnibus y Camiones : - i v 
a S P R C S E N T A N T I PARA ftANTANBER Y SU P R O V I N t I A 
JOSE MARIA CEBALLOSI 
H i v e r a , 1 y S A l V T A I V D E I ^ . - T e U S O S 
Estufas americanas de 3.000 calorías 
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00 00 
6 00 
(Deü Bainco Hispano AmcnücaüioJ 
E S P E C T A C U L O S 
SALA NARBON. Temporada de Cinema, 
tógraío 
Df>sde las seis,. episodi(>s noveno y déci-
mo de «Por amor». 
PABELLON NARBON.^-Temporada de Ci 
nematógrafo. 
Desde las seis, un escogido programa. 
• ORAN CAPE RESTAURANT 
Espetiialidad en bodas, banquetes, eto. 
HABITACIONES 
Servicio a al carta y por cubiertos. 
g 0,10 pesetas de consumo a la 
L á m p a r a s P H I L I P S , h o l a n d e s a l 
| L a m e j o r d e l mundo! | L a ú n i c a e x t r a n j e r a ! 
L a m e j o r d e c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l d e 5 a 5 0 b u j í a s , 1,501 
I s m a e l A r c e ( S . e n C - ) E ^ R A D A ^ O R CALH 
P U R G A N T E I D E A L e s e l 
P A L M I L t i e n e t o d a s l a s 
v e n t a j a s d e l a c e i t e r i c i n o 
y n inguno de s u s I n c o n v e -
n ientes . 
De venta en t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
SANTANDER 
CALLE DE MENDEZ NUÑEZ 
GUARNICIONERIA |Te|as, azalejos, mosaicos, yeso, tuberías, sifones 
C U B I E R T A S R U B E R O I D 
Escayola, ladrillos, baldosas, bazas, lavabos, baños Timoteo Cuartango 
D e s p a c h o : M é n d e z N ú ñ e z , 2 3 
Almacén: Calderón de la Barca, num. 21. 
TELÉFONO 941 : : SANTANDER 
I M R R SI IM T 
H i g í n i o H n d r a c a 
C á d i z , 2 . SANTANDER 
T O D A C L A S E D E M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C C I O N 
. 1 o a c| L I í n IVI a d a 5 ^ o 
M é n d e z IMúñez, 11.—TeléforiO, n ú m 1 © 
Casa Cuevas (S. fl.) 
Cuesta de la flíalava, número 7.-TéI. 4.993 
Grandes talleres tipográficos 
TARJETAS : MENÜ8 : CARNETS DE BAI-
LE : FACTURAS : LIBROS : TALONARIOS 
CARTELES : RECORDATORIOS : ESQUE-
LAS DE DEFUNCION, ETC.. ETC. 
- EL SSJ C A R G O S -
Cuesta de la Atalaya, 7, y Atarazanas, 6, 
(Administración de Lotoria) 
Méndez Núñez, 18 ? 20 
Cereales - Granos. 
Coloniales - Sal. 
En la calle de Méndez Nmiez, número 16, ee halla establecido el gran almaeán 
de garbanzos, arroz y demás legumbres, harinillas y salvados, que gira bajo la 
razón social que figura a la cabe/a. 
En él hallará el comprador excelentes precios y grandes facilidades además de 
un surtido enorme en todo lo que abarca. 
Con mucho gusto le recomendamos, porque Uñemos la seguridad de que- tsáos 
cuantos compren en dicha Casa, quedarán altamente complacidos. 
MOSA'COS CERAMICOS INCRUSTADOS AL FUEGO 
NO TIENEN IGUAL EN SOLIDEZ, Y ECONOMIA FACILIDAD DE COLOCACIÓN 
A R T Í C U L O S D E C O N S T R U C C I Ó N Y S A N E A M I E N T O 
R I D A ISI S ? E C A T A L O G O S 
alnoes É hierros 
y 
DE 
Méndez Núñez, 16 
IMAO DEL B B . - i É Z Mt h-MMí l-MMEñ 
Teléfono num. 1-79 
S A N T A N D E R 
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ncio, de dieij 
que los coa 
utos dalos-' 
El día 19 de FEBRERO, a las tre» de la 1ard«. saldrá de Santander el vapor 
Su capitán, DON CRISTOBAL MORALES. 
litiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
U HABANA: 335 pesetas y 15.10 de impuestos. 
VERACRUZ: 340 pesetas, más 7,60 de impuestos, 
[trt s.dTleriü a loe r.-Éorea pasajero» q 119 Oe»««n embarcair con desiln > * la Ha 
Ba y Verecruz, qu* debertn píoveersr de un pasaporte Tlsado por el üe.fior cón 
d« la República de Cf'J»a, ei a« d L ^ c n e, la Habana, y por ei ds ÍBÍS Nación 
Mflor CÓD»U1 á i Méjico, ct <«« dÍJfígáí 4 V'jraurs'j;. sin c«jo3 r^jalaik)» co SÜ 
ix^Déis el MStte fÁ gtasais. 
E M U L S I O N V i T i C A l a i o d o n u c l e i n a 
F O R M U L A 
Aceite hígado bacalao 60 por 100 
Nucleína 0;50 por 100 
lodo orgánico 0,10 por 100 
Cousultad a vuestro médico esta fónlil!^. y os recomendará la EMUL-
SION VITjEpara combatir escrófula, raquitismo, lüifatismo, tuberculosis 
incipiente y todos los estados1 de agotamiento del organismo. Indispensable 
para los niñes en su período de crecimienlo. De venta en casa de los'sífícr*8 
Día/. K. v Calvo, Santander y Pérez del Molino y Compañía, Santander. 
AGENTE GENERAL: JOSE CINTO GUALLAR, MADRID 
•MHISBLSS U f PASA • 
: - 8MB HASSfe- . . 
JUAN DE HERRERA. 2. 
El mejor pienso TORTAS DE PALM 13* 
TE, similar al COCO y la LINAZA. Diríjan-
se los pedidos a Gerardo González. Alma-
cén í]e piensos. Calderón de la B'árca, 21. 
Samandér fc 
L í n e a , d ó l t C i o d e l a 
Én la segunda quincena de FEBRERO saldrá de Santander el vapor 
h irasbordar en Cádiz al 
infanta Isabel de Borbón 
ha mUma Compañía, admitiendo pasaje para Mont«vld«o y Buenos Aire». 
(Pura lnfom«3 dirigir?» a KÜS soncí|-aalarlo» en Sanuadcr: 
Vapores correos holandeses 




1 Ion mlifflM 
». IT. 
Servido mensual y directo desde Santander, Habana, Veracruz y Nueva Orleans. 
El día 18 do febrero saldrá del puerto de SANTANDER el nuevo v hermoso vapor 
S Z T J I I D E S I F I I D U I K L 
initiendo carga do todas clases y sin trasbordo para HABANA, VEHACRTZ v NUEVA 
Bl viaje siguiente lo efectuará'el nuevo v hermoso vapor nombrado 
saldrá de .este puerto para las mismas escalas admitiendo toda clase 'i<x mercancías. 
»trasbordo el 13 del próximo mus de marzo. 
«solicitar informes y cabida, dirigirse a su consignatario en SANTANDER y (¡IJON 
nFrancisco GarcH-Wad Ra?, n0 3, pral Telf. 335 SANTANDER 
n a a 
«'OA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE L U N A S . - E S P E -
LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE 8 í DESEA.—CUADROS GRABADOS Y MOL-
DURAS DEL PAIS Y EXTRANJE íir- c 
fMMQ, Amé» á« fieaiaol», aumer* 1 -1 tl»í««« SU. — FABRICA. i.«rv«aie«. 11. 
Sociedad Hullera Española.-Barcelona 
Consumido por la» CompañíA& de f errocarrsle» del Nons de E sí^Jia, de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigc, de Sslam^oca a (& íroniera 
porsagaesa j ©tras Empresas de lerrocarriles y tranTlas az Vcpor, > :«rína de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica J oiraa í ií¿gTt*Át de 
navegación nacióles y extranjeras. Declarados similares al C«^«tf» P^r el 
Almirantazgo portugués. 
Carbones de Tapoor.—Menados psra írafma».— Affloiaer**)*1!. - C-^ g^ra 
usos metalúrgicos y domésticos, 
ágaess los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Tópele, Al ' 
ion*) X I I , 1S.—SANTANDER, seftores Hijos de Angel Pérez J Compañía.— 
ÜIÍON y AVILES, agentes «e la «Soeiedad Hulera Español.^;. -VALENCIA 
don Rafael Toral. 
Pare otros tBíomes y precios dirigirse a las ofleines de la 
6091RBAS» MULLIRA S8PAA6LA 
A F t B O I V E ® «E.I T r i u n f o " . 
ÍAN JOSE, 1. DUPLICADO—TELEFONO 401 
6ranctlla asturiana, de muy buen resultado para uso doméstie*, a pssetas 3,80 
cesto de 40 Utlos. ciaranti/o e! peso.—SER VICIO A DOMICILIO. 
•4 
P u l v í - i n h a l a d o r F l S A € 
V e r d a d e r a ^ r e c a l c i f i c a c i ó n . 
M a o M específico, preventivo y curativo de la tuberculosis 
por ifllialacíones pulverulentas; Je sales íálcícas y Balsámicas. 
FUNDAMENTOS Y TÉCNICA DEL PROCEDl.M I I.N 
TO: PÍDASE LITERATURA 
.Estuche completo con aparato y frasco de Sales, suficientes a 
machos días de cara, 25 pesetas. 
Depósitos ai por mayor: Farmaeia dol autor JOA-
QUIN FISAC (Daimiel).—En Santander, SEÑORES 
PEREZ DBL MOLINO Y COMPAÑÍA. 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y 
y usadas por el público santanderino, por su b r i l l an^ resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hallan de 
venta en la droguería de Pérez del Molino y Compañía, en la 
de Villafranoa y Calvo y en la farmacia de Krr.sun. 
«S-^MTA SENTIMOS fi^Jf 
Guantería y Cobaíeía 
C a s a A L F O N S O 
San Francisco, num. fr-MtlTAtlDER 
Perfumeria, Camisería. Abanicos. Ob 
jetos de capricho. Baatoiiés. Sombrillas. 
Cartera5. Géneroe de punto. Cera Relám 
pago. Impermeables de las mejores mar 
cas para señoras, caballeros y o ¡fies. 
Taller de composturas y Depé&te de pa 
raguas y sombrillas. 
C a s a | 1 M E N D I C O U ñ 6 U e 
M a r c a s r e g i s t r a d a s 
La Santandorína 
DER1NA 
- E 2 iV O I « 
Sufíüa5, becerros, CORREAS de TRASMISION, badanas, box( alf y toda dase de 
pieles ftnas. 
Polainas, tacones dé goma PAL ATINE. Rlakeys. .correas de. moro de las mejores 
marcas Inglesas. 
CORTES APARADOS, betunes-, cremas, etc.. etc. 
VENTAS POR MAYOR.—Hijos de Pedro Mendicouague, Cubo, 8—SANTANDER 
Compradores de cueros y pieles de lana y cabra. 
TOS Pastillas de Euc*!iptu E(o-segui. Remedio eficaz csiitra ja tos. Inofensivas y ?gr da-bles; csja una peseta. Princi-pólos faimci s y droguei ia . 
¿ D E D Ó N D E L L E G A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
¿••ijuokín», (• afear o"' 
mes. Perfección 
Vuélvese trajes y gabans 
m i a n c i o e n t e r o q u e d L a . 
obtenidas con los milagrosos 
m e . r a . - v i 1 1 a d o 
INT I I N T E ! H A . 
Necesito, de nueve y media a LIU.I. y de 
| tres a ocho y media. Pagar, bued salario, 
Informes, Admittlstracfón. 
curaciones 
C o m p r o y vend 
! í o í a rTstí» de mneb1^ r wAyiff.*** 
?ftt« w>»e «'•ífigiíív.-. 
V'SLASg'.í), ?íU&a. 17. SANTA 
D e f a m a m u n d i a l . B i ^ n ^ s c h i p a 
D e u s o u n i v e r s a l . 
fcot iQcar&bles reenperva la sbit.á. l o * máál«M etoMrras Mm Mt«p»r ít. Í»AUbá*6 ¿ í tém» afteáleameuWa á s T » * l T « la M1K« sidI^r«iUKUttil4 a teúti y aa i ta» URWS tAien^oi U 
garras de la muerte. 
te ¡u v?^8 109 Pall9#8 <i*1 nmndo, hombres, muj«rea j mMicos, Io4oi quedan maraviladoi áe lae «mraeleaiM ofrtoidA&t «om lea «Mllafrotei meileamento* Laiafcar». á t eean^aistón para^Qt»?-
ue hieroas vegetalea, que oontleneH los principios de la vld!a y de la i&ted. 
orihi? Perií)di»ta que entrevistó últimamente al Director del «Consmltorio lAmber»., f«6 refale de participar a Mo* rae leeterei oalermóe • hAbieia** en ra tetxül^ 5#r*oíaA «afenaa, áa «*-
para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
á« oii* ^^NFITES LAMBER dan a las vías génito urinarias el estado normal, evitando el u«o d« las peiMgrostolmai candelllas, omitan y calman in6tantá,**ameate el eteecor y la tnemmuktt, 
blftn •' ôs 1̂ ri*c 8 <rue CTirai1- radloalmente las efitrecheces mretrales, prostatitls, uretritl», cistitis, catarros ds la vejiga, cálcttlc^, incontinencia de orina, imjos blanco* <fe las mmjerM, 
S r ^ l a ^ota ir"lit'ar). e*c- Una caja de Confites Lamber, con la debida Instrucción, 4 peseta». 
^ ¿ ^ f ^ O B DEPURATIVO LAMBER, inmejorable reconetituyente antisifllítico y refrescante de la eangre, cura eompleiamsnte y radlcalmenta la s l f l l t y toda» SBA «jmwcmencla». Impotenciaft, 
.Nuevas impresiones en dlsüos Pathel" 
Gramófonos y discos'de las mejores (nos 
•.•as». 
F E L I X ORTEGA (8. A.) 
calle de Burgos, número 1.—Teisfono, 977-
E n e ti £ 
DANIEL GONZALEZ 
Galle de San José, número 7. bajo. 
herpetlimo, albmmin*ri^, gscrófRlas. línfatiiGnc ll8fo*d«aaoma, •sterllláA*, 
*ir1flr5« n 
Medicamentos LAMBER.-Calle Clari, número 56.-BARCEL0NA 
pI^i-^ss v i r t u d e s : O o n í i ^ n s e ^ ¡H] H o n i ^ í x c l o » : CZ3 S o g u r d d a c l . 
1)1 «o i«sM»»«ir: Ml l lOBMI P11BZ D l i M O M » ^ Tí- SOIIPa»?.». Are.- .^í-i . F i a » Ai tas y mTILAMU LíBfeá;, fi^r^ ^ 
M e c a n ó g r a f a 
se ofrece. Informarán mi esta Administra^ 
ción. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces más económicas que las ve-
las, a tres pesetas. 
LAMPARA KRANZ para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos losr ayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For 
ma elegante. Tamaflo reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: Alma-
cftn de muebles, máquinas parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega {S. en C.) " 
Aíametía Primera, l i . SArtTAMOER* _ 
